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Latar belakang: Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi keberhasilan 
akademik, salah satunya adalah motivasi akademik. Motivasi akademik terbagi 
menjadi motivasi akademik intrinsik, motivasi akademik ekstrinsik dan amotivasi. 
Praktikum anatomi merupakan salah satu kegiatan akademik yang dilaksanakan 
pada Blok Muskuloskeletal di FK UNS. Anatomi merupakan satu diantara mata 
kuliah dasar di suatu Fakultas Kedokteran (basic medical sciences).  Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui hubungan antara motivasi akademik dengan nilai 
responsi anatomi blok muskuloskeletal.  
Metode penelitian: Penelitian ini merupakan jenis penelitian observasional 
analitik dengan pendekatan potong lintang (cross-sectional). Populasi penelitian 
ini adalah Mahasiswa Program Studi Kedokteran Universitas Sebelas Maret 
dengan sampel sebanyak 110 orang mahasiswa angkatan 2016 yang dipilih 
dengan metode simple random sampling. Data Motivasi Akademik Intrinsik 
(MAI), Motivasi Akademik Ekstrinsik (MAE) dan Amotivasi diambil dengan 
Skala Motivasi Akademik (SMA).  
 
Hasil penelitian: Seluruh item soal kuesioner Skala Motivasi Akademik valid dan 
reliable. Hasil uji normalitas data didapatkan SMA, MAI, MAE terdistribusi 
normal, sedangkan Amotivasi dan nilai responsi Anatomi Blok Muskuloskeletal 
tidak terdistribusi normal. Hasil uji korelasi Spearman menunjukkan Koefisien 
Korelasi (r) = 0,091 untuk SMA dengan nilai responsi dengan signifikansi (p) = 
0.343 α = 0.05, r = 0.024 untuk MAI dengan nilai responsi dengan p = 0.807 α = 
0.05, r = 0.122 untuk MAE dengan nilai responsi dengan p = 0.204 α = 0.05, r = 
0.049 untuk Amotivasi dengan nilai responsi dengn p = 0.614 α = 0.05.  
 
Simpulan penelitian: Hasil yang didapat menunjukkan bahwa tidak terdapat 
hubungan yang signifikan antara motivasi akademik mahasiswa angkatan 2016 
Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran UNS dengan nilai responsi 
Anatomi Blok Muskuloskeletal.  
 















Muthia Azzira Palupi, G0014166, 2017. The Correlation between Student 
Academic Motivation and Anatomy Test Result of Musculoskeletal Block. Mini 
Thesis. Faculty of Medicine Sebelas Maret University, Surakarta. 
 
Background: There are factors that affect the success of the academic activities, 
one of them is academic motivation. Academic motivation is divided into intrinsic 
academic motivation, extrinsic academic motivation and amotivasi. Anatomical 
Practicum is one of the academic activities that held in Musculoskeletal Block at 
Faculty of Medicine UNS. Anatomy is one of the basic medical sciences in a 
Faculty of Medicine. The aim of this research is to investigate the correlation 
between student motivation and anatomy test result of Musculoskeletal block.  
 
Methods: This research was an analytical observational study with cross sectional 
approach. The samples were 110 student of batch 2016 of sebelas maret 
university’s medical school chosen by simple random sampling. Academic 
Intrinsic Motivation (AIM), Academic Extrinsic Motivation (AEM) and 
Amotivation was taken from the Academic Motivation Scale (AMS) 
questionnaire.  
 
Result: The AMS was valid and reliable to apply to student motivation. The 
AMS, AIM and AEM were normally distributed, but the Amotivation and 
anatomy test result were not normally distributed. Correlation coefficient (r) and 
significancy (p) between AMS and anatomy test result were 0.091 and 0.343 
respectively. Correlation coefficient (r) and significancy (p) between AIM and 
anatomy test result were 0.024 and 0,807 respectively. Correlation coefficient (r) 
and significancy (p) between AEM and anatomy test result were 0.122 and 0.204 
respectively. Correlation coefficient (r) and significancy (p) between Amotivation 
and anatomy test result were 0.049 and 0,614 respectively. 
 
Conclusion: The result showed that there was insignificant correlation Student 
Academic Motivation and Anatomy Test Result of Musculoskeletal Block on 
Medical Student of Sebelas Maret University. 
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